



















O komediji i prvoj joj izvedbi 
Razdoblje izmeu dvaju svjetskih ratova bijaπe zlat-
no kupaliπno doba Suπaka. Odvojen dræavnom granicom
na RjeËini od Rijeke, koja je nakon silnih zakulisnih
igara 1924. i formalno pripala Kraljevini Italiji, Suπak se
razvijao kao hrvatsko srediπte regije. A meu suπaËkim
plaæama koje se protezahu od luke Baroπ do PeÊina,
jedna od najljepπih (iako ne i najveÊih) jest Glavanovo.
Uvaljena u ljupku uvalu nad kojom se nadvijaju Ëempre-
si, otkako su 2003. godine roene RijeËke ljetne noÊi,
upravo zazivaπe ambijentalno kazaliπno dogaanje, a to
Êe reÊi primjerenu teatralizaciju svoga Ëarobnog prosto-
ra. »ekala i napokon doËekala! Ravnateljica RijeËkih
ljetnih noÊi Mani Gotovac i redatelj Jagoπ MarkoviÊ ko-
jega je pozvala da uprizori komediju nepoznatog autora
iz 17. stoljeÊa Lukrecija iliti Ædero pronaoπe u Glavano-
vu idealno mjesto kazaliπnog Ëina.
ReËena komedija ima u Rijeci zanimljivu pretpovijest
pa neÊe biti zgorega uvodno ukratko podsjetiti na nju.
Naime, ondaπnji ravnatelj Hrvatske drame, Marijan Lov-
riÊ, dobavio je 1973. od Antona KolendiÊa, ataπea pri
Vojnoj misiji bivπe SFRJ u Berlinu, tekst anonimnog pis-
ca iz 17. stoljeÊa Lukrecija iliti Ædero. Odmah se, narav-
no, nameÊe logiËno pitanje: a πto ga to ima jedan vojni
ataπe u hladnim ratom i zidom podijeljenu glavnom nje-
maËkom gradu s nekom starom renesansnom komedi-
jom, za koju Ëak potpisuje da ju je “obradio”? Odgovor
leæi u Ëinjenici da je Anton KolendiÊ sin znanog povjes-
niËara stare hrvatske knjiæevnosti Dubrovnika i Dalma-
cije Petra KolendiÊa, koju je pak ovaj kao pripadnik tzv.
“srbokatolika” smatrao dijelom srpske knjiæevnosti. Do-
tiËni je znanstvenik komediju Lukrecija iliti Ædero atri-
buirao u Kotor, pak ju je rijeËko Kazaliπte premijerno iz-
velo 17. svibnja 1974. kao “komediju u tri ata nepozna-
tog kotorskog pisca”, u reæiji Vlade VukmiroviÊa. Pred-
stava je uraena u vjernom renesansnome stilu, imala
je dobar brio i nekoliko izvrsnih glumaËkih kreacija (na
prvome mjestu Ædero Slavka ©estaka) pa je doæivjela
lijep uspjeh. Zanimljivo je da je Ëak æestoki i ironiËni
Anatolij Kudrjavcev, Ëijem je oπtrom kritiËarskom peru
rijetko koja predstava umakla da je ne pokosi, rijeËku
Lukreciju za gostovanja u Splitu ocijenio pozitivno.
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O drugosti nove izvedbe, o izvrsnosti obrade, o ljepoti,
o trima akterskim krugovima 
No vratimo se ljetu 2007. i Glavanovu, gdje se do-
godilo neπto toliko drugaËije da se stara Lukrecija u njoj
baπ ni po Ëemu ne moæe prepoznati osim po naslovu.
Vaæna, upravo primarna zasluga u postizanju te drugosti
pripada Danielu NaËinoviÊu, vrhunskome meπtru pjes-
niËke rijeËi, osobito Ëakavskoga izriËaja. Na temelju iz-
vornoga teksta, on je stvorio posve novu izvornu jeziËno-
-stilsku inaËicu koju sâm nazva jena zmeπana πtorija od
teatra, mora i amora, Ëa ju je na novo zrihtal i va nove
Ëakavsko-mediteranske kolorature prehitil Daniel NaËi-
noviÊ. JeziËna virtuoznost u kreiranju autorske Ëakav-
ske mjeπavine ∑ a koja nije tek zbroj raznih idiolekata,
nego postaje samosvojnom rjeËotvornom i stilotvornom
umjetninom ∑ doπla je do izraæaja veÊ u NaËinoviÊevoj
obradi komedije Filomena Marturano Eduarda De Filip-
pa koja je, takoer u reæiji Jagoπa MarkoviÊa, s velikim
uspjehom izvedena u rijeËkome Kazaliπtu u sezoni
2003./04.
Joπ su 2005. RijeËke ljetne noÊi ne samo kroËile do
mora nego i doslovce uπle u nj. Zbilo se to, podsjeÊa-
mo, na PortiÊu, podno nogometnog stadiona na Kantri-
di, sa sjajnom izvedbom romana Slobodana Novaka Mi-
risi, zlato i tamjan u dramatizaciji Matka BotiÊa i reæiji
Vinka Breπana. Predstava je svojim Ëitanjem Novakova
kultnog remek-djela u komedijskome kljuËu poænjela ta-
kav uspjeh da je postala pravim hitom. Njezinih pet iz-
vedbi u ljeto 2007. na neki je naËin odigralo ulogu pred-
igre novoj premijeri, ovoga puta na istoËnome, suπaË-
kom dijelu rijeËkoga priobalja. PrikuËiti se moru, izbiti
na samo njegovo æalo, konaËno je pak moralo privesti
Ëinu ulaska, sad i tjelesnoga, a ne samo Ëamcem koji
je u prethodnoj predstavi parao puËinu izmeu Kantride
i Cresa. To se i zbilo u Ëudesno izmaπtanoj introdukciji
u kojoj se ljubavna Ëeænja izmeu Lukrecije i Berta zazi-
va boæanskim glasom Marije Callas u eteriËnoj melodiji
Ebben, ne andrò lontana danas uglavnom zaboravljena
skladatelja Alfreda Catalanija iz opere La Wally. Narav-
no da je veliki majstor reæije Jagoπ MarkoviÊ tu ukalkuli-
rao πum valova koji se prelijevaju na æalo pa lahor tra-
muntane koji donosi blagi πumor liπÊa stabala ponad
uvale, kao i glasanje usamljenih galebova. Lukrecija i
Berto ulaze, dakle, u more, pak izranjaju iz njega da bi
rakije”) i æena mu Tubolda s druge strane, a u daljini se
izdiæe otok od “πtriga i πtriguni” kojim vlada Esmeralda,
a na koji hrle mladiÊi i djevojke æeljni provoda i zabave.
Æalo je mjesto sabiranja i rasapa æivotne i teatarske
energije, na njemu poËinje, razvija se i zavrπava kaza-
liπni Ëin: od eteriËne ljubavne ekstaze, preko grubo na-
turalistiËkih erotomanskih prizora gdje se svi bez obzi-
ra na spol meusobno mahnito ganjaju u Ëarobnjaπt-
vom potaknutom nesputanom nagonu za seksom i tra-
giËnih akcenata u Bertovoj smrti, do pomirbe koja po-
sveÊenike ljubavi diæe iz mrtvih, da bi se sve okonËalo
jednostavnom i duboko dojmljivom nostalgiËnom kan-
conom:
Tu sedin na kraju, di su brodi spâli...
Od cviÊa mi krunu raznesli su vali.
Ej, mornari diËni, samo navigàjte;
S krunon se od cviÊa u Porat tornàjte!
Gledali smo di je more πtoriju plelo;
Jenu cvitnu krunu more si je zelo...
Sukladno tom finalnom obratu u jednostavnost i
dirljivu ljepotu puËke popijevke, koja u autorskoj obradi
Daniela NaËinoviÊa priziva drevni motiv Marine krune, i
scenska se slika iz vizualnih efekata (odbljesci reflek-
tora u moru, bljeπtava rasvjeta otoka s vatrometom
itd.) preobraÊa u sugestiju polagana smiraja koji se
primjeruje melankoliËnoj puËkoj kantileni. U taj smiraj i
tu kantilenu tone u poboænoj tiπini publika zajedno s
izvoaËima, stopljena u jedno, bivajuÊi jedinstvenim
tijelom. Kao da je tu oæivjelo ono toli rijetko u praksi
proosjeÊano aristotelovsko suËuvstovanje, izraæeno
teπko prevedivom sintagmom ∑ συν−οµοιοπαθεω.
GlumaËka (su)kreativnost
Ideal je glumaËkoga umijeÊa doseÊi ravnovjesje iz-
meu uskladbe vlastitoga tijela s prostorom i suakter-
ima, kreativna usvajanja autorske koncepcije kazaliπ-
nog djela koju na prvome mjestu stvara redatelj, a isto-
dobno razvijanja osobne neponovljive kreativnosti. U
tom smislu glumaËka je ekipa Lukrecije o’ bimo rekli
Poæeruha postigla pun uspjeh. VeÊ spomenusmo savr-
πenu stopljenost glumaËkih tijela Tanje Smoje kao Lu-
krecije i Damira OrliÊa kao Berta s vizualnim i akus-
tiËkim ozraËjem introdukcije. Mlada nova akvizicija Hr-
svoja mokra tijela polegli jedno pored drugoga u neraz-
luËivu erotiËnom metafiziËkom jedinstvu.
Taj prizor u svojoj samodovoljnoj ljepoti produæena
nostalgiËnog ljubavnog uzdaha traje dugo. Od onih je za
koje iz najdubljih sfera emocionalne inteligencije poæe-
limo da ne prestanu nikad. To, naravno, nije moguÊe jer
mora otpoËeti komedija. A ona nije u jednome kljuËu, jer
se u tom amoroznom svijetu isprepleÊu gruba farsa,
groteska, elementi uËene komedije i komedije dell’arte,
sve do πpanjolske “komedije famose” u kojoj oæivljuje
svijet Ëudesnoga i nadnaravnoga. Tako se na jednom re-
lativno jednostavnom, reklo bi se Ëak priliËno slabaπno-
me tekstualnom predloπku zaËudno uspostavlja sines-
tezijski i sintetski moÊan kazaliπni Ëin. 
Zaplet se uspostavlja na stereotipnom modelu su-
kobljenih obitelji zaljubljenih oko materijalnih interesa i
nadigravanja dvaju sluga, tipiËnih zannija, od kojih jedan
nosi ime maske iz talijanske komedije: ©kapin. Drugi je
pak Poæeruh (u izvorniku Ædero), nezasitan izjeπa i obla-
pornik. TreÊi je, fantastiËni, akterski krug okupljen oko
Esmeralde koja je “kapoπkvadra od πtrig” i on Êe, iako
u cjelini komedije zastupljen posve marginalno, na kraju
odigrati kljuËnu ulogu u obratu kojim se izopaËeni i iz-
globljeni poredak vraÊa u svoju normalu.
Scenska slika, nostalgija, suËuvstvovanje
Trojac koji je, pod redateljskom palicom Jagoπa Mar-
koviÊa, osmislio i ostvario prekrasnu scensku sliku Ëine
scenograf Dalibor Laginja, oblikovatelj svjetla Deni ©es-
niÊ i kostomograf Leo Kulaπ. Njima valja pridruæiti i zna-
Ëajne pomagaËe u osobama zasluænim za jezik tijela i
specijalne efekte: Marija Momirov, Milan Alavanja i
Miroslav VuËkoviÊ. U more su ispred æala s publikom
isturene kuÊice podijeljenih obitelji koje predstavljaju
Lukrecijin “ÊaÊe”, udovac i bogatun Trojo, s jedne stra-


















Olivera Baljak, Dragan MiÊanoviÊ
Alen LiveriÊ
Tanja Tiπma (Gina), uz sekundiranje malahna kora koji
Ëine “mladiÊi i divojke, πtrige i druge persone” (Tena
FeriÊ, Deana MarËiÊ, Vedran Hajduk, Reneo StanojeviÊ,
Zoran ∆uk i Edmond BrajkoviÊ) zraËili su nepatvorenom
radoπÊu i ljepotom mladosti. Tako dolazimo do neprije-
porna glumaËkog vrhunca predstave koji je tvarno zaæi-
vio u nerazdvojnu dvojcu slugu: ©kapinu Dragana MiÊa-
noviÊa i Poæeruhu Alena LiveriÊa.
Dragan MiÊanoviÊ, gost iz Beograda koji igra ©kapi-
na, glumac je rijetke maπtovitosti i koncentracije. Kad
se poigrava stopalima ili kad naizgled rastreseno prËka
po πljunku zvjerajuÊi pri tome oËima svuda oko sebe, pa
Ëak i kad klizi na samom delikatnom rubu vulgarnosti
doticanjem spolovila, on to nikad ne Ëini tako da pojedi-
naËne geste slaæe u kontinuitetu, nego ih jednim sabiru-
Êim unutarnjim potezom skuplja u simultanu cjelinu.
Usto je MiÊanoviÊ u punome smislu glumac-suigraË, 
sav se u svakom trenu beziznimno daje partneru, a za
uzvrat iz njega crpi dodatnu energiju. U Alenu LiveriÊu
koji igra Poæeruha naπao je sjajna partnera. LiveriÊ je
drukËiji glumaËki tip od MiÊanoviÊa, on gradi lik krupnim
potezima, a ne minucioznim cizeliranjem detalja. Sav je
u vanjskoj, fiziËkoj energiji. Za svoj ulazak u prostor ko-
medije namjestio je lice s tupim izbuljenim oËima i na-
puÊenih mesnatih usana i tako odmah fiziËki oznaËio lik
priglupa izjeπe. U suigri tako razliËna stila glume i kon-
trastna oblikovanja lika MiÊanoviÊ i LiveriÊ izvanredno
su funkcionirali baπ u spoju razliËitog i drugaËijeg. Prizor
kad zaËarobirani Poæeruh padne u erotomansku mahni-
tost te proganja i na kraju siluje ©kapina u barki, na πto
se nadovezuje isto, samo sad s Lukrecijom u ulozi sek-
sualne napasnice nad nesretnim ©kapinom, uz sjajnu
glazbenu kulisu, briljantan su vrhunac komiËno-grotes-
kne sastavnice koja u kvantitativnom smislu dominira u
predstavi. 
Slovo zakljuËno
©to je, dakle, pruæilo to posve novo i drugaËije kaza-
liπno Ëitanje jedne stare hrvatske mediteranske kome-
dije? Potvreno je, πto se moglo i oËekivati, ne samo
redateljsko majstorstvo Jagoπa MarkoviÊa nego i njegov
poseban senzibilitet za mediteranski teatarski duh. A to
stoga jer on nedvojbeno, premda æivi izvan toga prosto-
ra, u najdubljoj sferi svoga biÊa nosi mediteransku du-
πu. Nakon bravuroznog poËetka s Katom Kapuralicom u
somborskome kazaliπtu prije desetak godina, preko je-
dinstvenoga beogradskog Skupa prije nekoliko godina,
rijeËka Lukrecija najnoviji je biser u tome nizu, kome
sad nedostaje joπ samo vrhunsko kazaliπno djelo te
provenijencije ∑ Dundo Maroje, dakako. Atraktivnost
prostora pojaËana je prekrasnim vizualnim identitetom,
koji bi zacijelo bio i dojmljiviji da je to omoguÊio prora-
Ëun predstave. ToËna glumaËka podjela unutar rijeËko-
ga dramskog ansambla, koju je kao gost bitno pojaËao
sjajan glumaËki virtuoz Dragan MiÊanoviÊ, nadahnuto je
i s punim angaæmanom utkala presudan udio. RijeËka je
publika dobila joπ jednu prekrasnu predstavu koja se ne
zaboravlja. A Mani Gotovac, kojoj je to bila posljednja
premijera u njezinu mandatu intendantice HNK-a Ivana
pl. Zajca i RijeËkih ljetnih noÊi, na najljepπi se moguÊi
naËin oprostila od kazaliπne Rijeke. Otiπla je s kazaliπ-
nim Ëinom koji Êe se zacijelo dugo pamtiti i, nadamo se,
poslije Mirisa, zlata i tamjana postati i ostati dugogo-
diπnjim hitom na repertoaru RijeËkih ljetnih noÊi. 
vatske drame rijeËkoga glumiπta, Tanja Smoje, pokaza-
la je suvereno vladanje razliËitim pa i posve kontrarnim
psihofiziËkim izrazima koje zahtijeva lik Lukrecije. Kulmi-
naciju pomno izraene ekstatiËne glume postiæe u pri-
zoru kad pod utjecajem Ëarobnog napitka pada u eroto-
mansku ekstazu. Ne samo da je u dugaËkome erot-
skom transu treperila svakom æilicom tijela nego je
iznaπla naËin da ne postane monotona, svaki je sljedeÊi
trenutak bio u poneËemu nov i uzbuujuÊe svjeæ. Damir
OrliÊ kao Berto dobro joj je parirao u ljubavnim prizori-
ma, po svome habitusu ipak jaËi i uvjerljiviji u onima
gdje prevladava lirski nad grotesknim ili farsiËnim ugo-
ajem. U roditeljskome tercetu dominirala je Olivera Ba-
ljak kao Bertova majka Tubolda. Snaænom i odrjeπitom
gestom s Ëasovitim prijelazima u mehaniËki kret nakaz-
ne lutke i autoritativnim glasom koji je u nekim trenuci-
ma prelazio u jezivo kreπtanje, Baljak je umjela pronaÊi
prave tonove i u trenutnome obratu kad shvati da je
sina poslala u smrt i kad se odjednom pred nama stvori
lik nesretne i slomljene majke. Denis BriæiÊ u ulozi Ber-
tova oca Antonija iznaπao je nekoliko karakteristiËnih
poteza kojima je do granice karikature doveo cjelinu tog
povrπinski sivog i dosadnog, a u dubini nakaznog karak-
tera. U jednom Ëasu, kad ukoËena pogleda razbacuje
mehaniËkim kretnjama u more novac kojemu je sve po-
dredio, poprimio je izgled simbola sveopÊe nesreÊe.
Bosnimir LiËanin kao Lukrecijin otac Trojo toliko se uæi-
vio u ulogu nezainteresirana promatraËa, da se Ëinilo
kako je unaprijed odustao od bilo kakva ustraæivaËkog
traganja za poticajnim silnicama karaktera koji, doduπe,
jest glumaËki nezahvalan, ali ne toliko da se i u njemu
ne bi pronaπlo elemenata za kreativan pristup. Stalna
MarkoviÊeva glumica, posuena zbog svoga specifiËnog
izgleda iz zbora rijeËke Opere, Dragana TomπiÊ, idealno
je svojim korpusom i nastupom otjelovila ciganku Esme-
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